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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat 
dan karunia - Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini. Banyak cara 
yang dilakukan orang – orang untuk menghabiskan waktu senggang, baik dengan 
bersantai, melakukan hobinya, berkumpul bersama keluarga atau teman, sampai 
dengan jalan – jalan. Salah satu tempat dimana kita biasa berkumpul adalah di 
kafe atau restoran, bercengkrama bersama teman atau keluarga pun terasa lebih 
menyenangkan jika sambil menikmati makanan dan minuman yang disajikan.  
Maka dari itu, betapa penulis terkesan ketika mengetahui tentang Hover 
Beach cafe, salah satu kafe di daerah Cimone Tangerang yang ternyata cukup 
dekat dari daerah tempat penulis tinggal. Dengan konsep pantainya yang unik dan 
belum pernah penulis temui, menu – menu lezat yang cukup terjangkau, kafe ini 
menjadi salah satu tempat yang akan penulis rekomendasikan bagi orang – orang 
yang mencari tempat bersantai di Tangerang. Tetapi, beberapa kali setelah penulis 
mengunjungi tempat ini, penulis menyadari kurangnya pengunjung dibandingkan 
dengan tempat makanan dan minuman di sekitar daerah Cimone.  
Padahal, dari segi suasana, harga, dan makanan yang ditawarkan oleh 
Hover Beach café ini tidak kalah dengan tempat – tempat lain. Dari itu lah penulis 
memikirkan kembali, penulis sendiri baru mengetahui adanya kafe ini setelah 
cukup lama berdiri, lokasi nya pun meskipun berada di jalan raya, sebenarnya 
cukup susah dilihat dari luar area apartemen, sehingga kemungkinan yang 
menyebabkan kurangnya pengunjung adalah kurangnya pengetahuan warga 
sekitar akan adanya kafe ini. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk merancang 
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media promosi Hover Beach ini guna menambah jumlah pengunjung. Laporan ini 
tidak akan bisa diselesaikan penulis tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari 
itu, penulis ingin mengucapkan terima – kasih sebanyak – banyaknya kepada;   
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual dan dosen pembimbing akademik penulis. 
2. Juhri Selamet, S.T., M.Des., dosen pembimbing yang telah bersedia 
membimbing pengerjaan skripsi penulis. 
3. Gideon K. F. H. Hutapea, S.T., M.Ds., dosen pembimbing di semester 
sebelumnya sebelumnya yang juga telah membimbing skripsi penulis. 
4. Yoga Hegar, owner Hover Beach Café yang telah memberi banyak 
bantuan dan informasi kepada penulis. 
5. Orangtua dan adik – adik penulis yang telah memberikan dukungan 
moril dan materil bagi penulis sampai saat ini. 
6. Risa, Santi, Glenda, Aulia, dan Rachel, teman – teman luar kampus 
yang telah membantu dan memotivasi penulis. 











Café merupakan salah satu tempat orang – orang biasa berkumpul untuk bersantai 
sambil menikmati makanan dan minuman. Tidak jarang kita melihat banyak anak 
muda bercengkrama di tempat - tempat seperti Starbucks, McDonalds, dan tempat 
makan dan minum lainnya. Salah satu nya adalah Hover Beach Café yang berada 
di Apartemen Victoria Square Cimone Tangerang, tema pantainya yang 
Instagrammable membuatnya menjadi salah satu lokasi yang bisa 
direkomendasikan. Sayangnya, berdasarkan data yang terkumpul, masyarakat 
yang menjadi target dari café ini, yaitu anak muda sekitar Tangerang, kurang 
mengetahui adanya tempat ini, padahal dari segi suasana, menu, dan harga, tidak 
kalah dari kafe - kafe lain yang ada di sekitar Cimone. Maka dari itu, penulis 
merancang media promosi yang berfokuskan pada media sosial yang sering 
digunakan anak muda guna menambah jumlah pengunjung kafe ini, sehingga 
warga sekitar Tangerang bisa tahu bahwa tanpa jauh – jauh ke pantai pun, kita 
bisa turut menikmati suasana pantai di café ini.  
 




Café is a place where people would usually visit to relax while enjoying their 
foods and drinks. In places like Starbucks, McDonalds, and the similar shops or 
cafes, many teenagers can be seen chatting with their friends to enjoy their times. 
Similar to those places, Hover Beach Café offers the same thing. This café is 
located in Victoria Square Apartment, Cimone, Tangerang, with an unique 
instagrammable Beach Themed Interior style. Unfortunately, based on the 
research data, the target market for this café, teenagers who live in Tangerang, 
don’t really know about this place’s existence. Even though from the ambience, 
offered menus, and competitive price, it is likely comparable to the other cafes 
around that area. Therefore, author decided to design promotion media focusing 
on social media, which is oftenly used by teenagers. The goal of this design 
promotion media is to increase the customers and to promotoe Hover Beach Café. 
So everyone around Tangerang could know that even without going to the beach, 
they could actually experience being in there just by visiting this café. . 
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